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MYRSELSKAPETS FAGKURS OM MYR OG TORV 
Voksenåsen 11. og 12. desember 1912. 
Det symposium om myr og torv som ble arrangert ved Myrsel- 
skapets 70 års jubileum, fikk som tidligere omtalt i Meddelelser, en 
særdeles god tilslutning. Vi antar at det vil ha interesse å gjengi 
navnelisten over deltakerne. Listen viser at det var en allsidig sam- 
mensetning av fagfolk og andre interesserte, som deltok i møtene. 
Deltakerlisten: 
Altern, Arne. Programredaktør. Norsk Rikskringkasting. 
Andresen, Egil. Avdelingsingeniør. Statens Ungdoms- og Idretts- 
kontor. 
Anmarkrud, Gulbrand. Fagassistent I. Skogdirektoratet. 
Ausland, Olav. Statskonsulent. Landbruksdepartementet. 
Bakken, Kåre. Produksjonsleder. Trastad Gård, Borkenes. 
Barthelsen, Arthur. Fylkeslandbrukssjef. Nordland Landbruksselskap. 
Bjerga, Tor Magne. Bestyrer. Sauherad demonstrasjons- og forsøks- 
gard. 
Bjerke, Rolf. Fylkesagronom. Buskerud Landbruksselskap. 
Blakarstuen, Torgeir. Fylkesagronom. Østfold Landbruksselskap. 
Brekke, Alfred. Gårdbruker-konsulent. Gamle Strømsv. 11, Oslo 10. 
Bruaset, Arnstein. Redaksjonssekretær. Kontoret for landbruksforsk- 
ning. 
Bruun, Carsten. Gårdbruker-skipsreder. Aker Gaard, Sem. 
Brække, Finn H. Lie. agric. Det norske Skogforsøksvesen. 
Celius, Rolf. Amanuensis. Det norske myrselskaps forsøksstasjon. 
Ellingsen, Einar. Konsulent. Landbruksdepartementet. 
Enge, Rolf. Fylkesagronom IL Hedmark Landbruksselskap. 
Eriksen, Paul Ingar. Herredsagronom. Skien Jordstyre. 
Fjærvoll, Ottar. Jorddirektør. Landbruksdepartementet. 
Follestad, Bjørn A. Geolog. Norges geologiske undersøkelse. 
Foss-Haneborg, H. Bestyrer. Liermosen torvstrøfabrikk. 
Germeten, Gunnar. Ekspedisjonssjef. Miljøverndepartementet. 
Gjessing, Egil. Cand. real. Norsk institutt for vannforskning, Oslo. 
Gjærevoll, Olav. Professor dr. Norges Lærerhøyskole. 
Gran, Bjarne. Kst. fylkesskogmester. Vestfold Skogselskap. 
Grindstad, Per. Skoginspektør. Statens skoger. 
Grue, Gunnar. Herredsagronom, Lillehammer Jordstyre. 
Grønnerud, Odd. Bestyrer. Nittedal Torvindustri. 
Hagerup, Hans. Forsøksleder. Sparbu. 
Haneborg, Erik. Seksjonssjef. Fjeldhammer Brug. 
Hauge, Nils Harald. Cand. agric. Det norske myrselskap. 
Hauge, Torgeir. Konsulent. Landbruksdepartementet, Jorddir. avd. As. 
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Heikkilå, Reijo. Forsøksleder. Frostforsoksstationen, Pelsonsuo, 
Finland. 
Hesbøl, Gunnar. Gårdbruker. Berger gård, Kongsvinger. 
Hjorthol, Einar. Fylkesskogsjef. Sør-Trøndelag Skogselskap. 
Hoff, Oddvar Per. Herredsagronom. Kongsvinger Jordstyre. 
Holen, Einar. Vit. a:ss. L.T.I. Vikeid, Sortland 
Holm berg, John. Tradgårdskonsulent. Torvindustrin, Hasselfors, 
Sverige. 
Holmøy, Reidar. Konsulent. Landbruksteknisk Institutt. 
Hope, Olav. Statskonsulent. Landbruksdepartementet. 
Hornburg, Per. Myrkonsulent. Det norske myrselskap. 
Hovde, Ose. Myrkonsulent. Det norske myrselskap. 
Hove, Peder. Amanuensis. Institutt for kulturteknikk, Ås-NLH. 
Hove, Svein Endre. Geotekniker. A/S Heimdalsbyen, Trondheim. 
Huvestad, Kåre. Fylkesgartner. Aust-Agder Landbruksselskap. 
Huse, Sigmund. Dosent. Norges landbrukshøgskole. 
Høberg, Skjalg. Rektor. Maskinførerskolen Vikeid, Sortland. 
Høydahl, Harald S. Avdelingsleder. Universitetet i Oslo. 
Håkansson, Carl. Konsulent. Svensk Torvforadling A/B, Sosdala, 
Sverige. 
Jansson, Sven L. Professor. Lantbrukshogskolan, Uppsala, Sverige. 
Jerven, Ole. Statskonsulent. Landbruksdepartementet. 
Kile, Elg Ingemann. Vit. ass. Vestlandets forstlige forsøksstasjon. 
Kivinen, Erkki. Professor dr. Helsinki, Finland. 
Kleven, Hans. Herredsagronom. Tynset Jordstyre. 
Knudsen, Torfinn. Fylkesskogmester. Akershus Skogselskap. 
Knutson, Åsmund. Sivilingeniør. Veglaboratoriet, Oslo. 
Korneliussen, Ottar. Kontorsjef. Finnmark Landbruksselskap. 
Koxvold, Leif Fr. Direktør, A/S Jiffy Products. 
Krogseth, Lars L. Herredsagronom. Lunner Jordstyre. 
Larsen, Johan. Gårdbruker. Burfjord. 
Leikvoll, Sveinung. Fylkesgartnerassistent. Telemark Landbruks- 
selskap. 
Lianes, Sigurd. Konsulent. Statistisk Sentralbyrå. 
Lidtveit, Aslak. Landbruksdirektør. Smestad. 
Lie, Ole. Direktør. Det norske myrselskap. 
Lindberg, Karl-Erik. Bestyrer. Borgja gård, Bø. 
Lyche, Johan. Fy lkeslandbrukssj ef. Østfold Landbruksselskap. 
Lyftingsmo, Trygve. Avdelingssjef. Kontoret for park- og idretts- 
anlegg, Oslo. 
Lyngstad, Helge. Overlærer. Statens 'Skogskole Evenstad. 
Løddesøl, Aasulv. Dr. agr. Jac. Fayes vei 4, Oslo. 
Løddesøl, Liv. Fru. J ac. Fayes vei 4, Oslo. 
Løken, Asbjørn. Skogforsøksleder. Vestlandets forsrtlige forsøks- 
stasjon. 
Låg, Jon. Konsulent. Skogdirektoratet. 
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Malm, Alfred. Fylkesagronom. Oppland Landbruksselskap. 
Martinussen, Olav. Tiltakssjef. Øksnes Jordstyre. 
Melvold, Odd. Direktør. A/S Jiffy Products. 
Mihle, F. Informasjonssjef. A/S Jiffy Products. 
Moen, Asbjørn. Amanuensis. Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, 
Museet, Trondheim. 
Molberg, Leif. Konsulent. S/48, Sandvika. 
Munthe-Kaas, Ove. Gårdbruker. Hov i Land. 
Muller, Thor B. Gårdbruker. Skedsmo. 
Myklebust, E. Forsøksleder. A/S Jiffy Products. 
Myrvold, Fridtjof. Hagebrukskonsulent. Norsk Hydro. 
Namtvedt, Olav Steinar. Herredsagronom. Manger Jordstyre. 
Nedkvitne, Knut. Rektor. Voss Jordbruksskule. 
Nesfeldt, Arne. Naturvernkonsulent. Oslo og Akershus. 
Nesting, Gulbrand. Fabrikkeier. Degernes torvstrøfabrikk. 
Nilsen, Johan Storm. Gårdbruker. Snåsa. 
Nilsen, Magnus. Kontorsjef. Statens Ungdoms- og Idrettskontor. 
Njøs, Arnor. Førsteamanuensis. Institutt for jordkultur, Ås-NLH. 
Normann, Andor. Fylkesgartner. Hedmark Landbruksselskap. 
Nome, Andreas. Rektor. Vest-Agder landbruksskule. 
Norddal, Arne. Herredsagronom. Rakkestad Jordstyre. 
Nygård, Eivind. Overlærer. Mære landbruksskole. 
Oksavik, Kåre. Heradsagronom. Hareid Jordstyre. 
Olesen, Svend Elsnab. Forsøksleder. Hedeselskabet, Viborg, Danmark. 
Opheim, Trygve. Landskapsarkitekt. Trondheim. 
Ording, Alf. Fabrikkeier. Nittedal Torvindustri. 
Ording, Bitten. Fru. Nittedal Torvindustri. 
Oterholm, Per. Herredsagronom. Halsa Jordstyre. 
Otnes, Gunnar. Landskonsulent. Selskapet for Norges Vel. 
Pessi, Yrjo. Dr. agr. Helsingfors, Finland. 
Poole, John A. Produktsjef. Norsk Hydro. 
Prestvik, Bjørn. Vit. ass. Landbruksdepartementet. Jorddir. avd. Ås. 
Qvenild, 0. B. Parksjef. Trondheim kommune. 
Rian, Harald. Fylkesagronom. Sør-Trøndelag Landbruksselskap. 
Ring, Olav. Gårdbruker. Halden. 
Ringen, John. Landbruksdirektør. Landbruksdepartementet. 
Roll-Hansen, Jens. Forsøksleder. Statens forsøksgard Kvithamar. 
Romstad, Erling. Bygartner. Lillehammer kommune. 
Ryan, J arie. Sivilagronom. Norsk Hydro. 
Røkke, Ola. Pensjonist. Rødbergv. 41, Oslo 5. 
Sandberg, Magnus. Redaktør. Felleskjøpet. 
Schøning, Chr. Direktør. Bjølsen Valsemølle. 
Seim, Gjert. Vit. ass .. Inst. for kulturteknikk. Ås-NLH. 
Sellæg, Harald. Skoginspektør. Statens Skoger. 
Semb, Gunnar. Forsøksleder. Statens Jordundersøkelse. 
Sexe, Alfred. Almenningsbestyrer. Ullensaker Almenning. 
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Sjursen, Ø. Direktør. A/S Jiffy Products. 
Skarpholt, Odd Martin. Gårdbruker. Cautestad. 
Skaven-Haug, Sv. Sivilingeniør. Ekebergveien 299, Nordstrandhøgda. 
Skov Sandahl, Knud. Direktør. Hedeselskabet, Viborg, Danmark. 
Slette, Erik. Driftsbestyrer. Nittedal Torvindustri. 
Solheim, Olav. Sekretær. Norsk Hydro. 
Sorteberg, Asbjørn. Professor. Institutt for jordkultur, As-NLH. 
Stavrum, N. J. Forstmester. Norsk Hydro. 
Staugaard, K. H. Eksportkonsulent. A/S Jiffy Products. 
Stene, Sigurd. Herredsagronom. Steinkjer Jordstyre. 
Storhaugen, Ola. Rektor. Jordbruksskuten for fjellbygdene, Soknedal. 
Storvik, Harald. Herredsagronom. Øksnes Jordstyre. 
Storøy, Carl Ivar. Fylkesagronom II. Sør-Trøndelag Landbrukssel- 
skap. 
Styve, Alfred. Fylkesagronom. Sogn og Fjordane Landbruksselskap. 
Stumberg, Hans. Gårdbruker. Onsøy. 
'I'horshaug, Harald. Konsulent. Selskapet Ny Jord. 
Thorson, Edvin. Kjøpmann. Jomfrubråtveien 40, Oslo 11. 
Time, Einar K. Fylkesagronom. Roga!land Landbruksselskap. 
Treholt, Thorstein. Stortingsmann. Brandbu. 
'I'veitnes, Aksel. Direktør. Selskapet Ny Jord. 
Tønnesson, R. D. Konsulent. Blommenholm. 
Valen-Sendstad, Ola. Bestyrer. Herremyr torvstrøfabrikk, Vormsund. 
Vikhammer, Magnus. Fylkesskogssjef. Nordland Skogselskap. 
Vikeland, Nils. Forsøksleder. Det norske myrselskaps forsøksstasjon. 
Volden, Birger. Vit. ass. Statens Forsøksgard Vågønes. 
Vaage, Torvald. Fylkesgartner. Vestfold og Buskerud Landbruks- 
selskaper. 
Wold, Einar. Konsulent. Det norske myrselskap. 
Wormdal, Steinar. Fagassistent I. Det norske myrselskap. 
Waagaard, H. Bye. Skogbruker. Hønefoss. 
Waarum, Knut. Vit. ass. Inst. for kulturteknikk. As-NLH. 
Aamlid, Torgeir. Bransjekonsulent. Distriktenes Utbyggingsfond. 
Aamodt, Hans. Amanuensis. Landbruksteknisk Institutt. 
Aasli, Wilhelm. Bestyrer. Bjørkelangen. 
Aasen, Ivar. Amanuensis. Institutt for jordkubtur. 
Aasnæs, Ole Bent. Fylkesagronom. Vestfold Landbruksselskap. 
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